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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Pregledna situacija Novi Lazi











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :






















































KANAL 1PVC DN 160 mm
L = 91,91 m




L = 81,20 m
KANAL 4
PVC DN 160 mm
L = 137,60 m
KANAL 6
PVC DN 160 mm
L = 54,20 m
KANAL 5
PVC DN 160 m
m







































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Pregledna situacija Štalcerji











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :







































PVC DN 160 mm































KANAL APVC DN 160 mm


































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Pregledna situacija Kočevska Reka











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :











































































PVC DN 160 mm
L = 260,00 m
KANAL 6
PVC DN 160 mm





































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Pregledna situacija Morava











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :



















FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Pregledna situacija Kočevska Reka - Novi Lazi











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :


















FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Pregledna situacija Štalcerji - Morava











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :























FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Pregledna situacija Kočevska Reka - Novi Lazi - Štalcerji - Morava











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :














































































































































I = 2,5 %





































































































































































































































































































































































I = 6,6 %



































































I = 1,4 % I = 1,1 %




















































































































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil fekalnega kanala - KANAL A (Novi Lazi)











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :






















































































26,4522,57 20,80 39,10 38,00
I = 10,6 % I = 5,7% I = 4,3 % I = 7,4 % I = 2,6 %



















































































































































































































































































































































































































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO
Vzdolžni profil kanala 1, 4, 5











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :


































































































































































I = 6,4 %
PVC, DN 160








































































































































































































































FRJ2 FRJ3 FRJ417,50 23,30
I = 0,7%
PVC, DN 160 PVC, DN 160
I = 0,7 %
PVC, DN 160
I = 5,1 %
PVC, DN 160
525
FRJ5 FRJ6 FRJ7 FRJ8 FRJ9 FRJ10 FRJ11
ČRP2


























































































































I = 2,3 % I = 1,3 %
13,50
















































































































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil fekalnega kanala - KANAL A, KANAL 5 (ŠTALCERJI)











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :













































I = 0,7 %
PVC, DN 160
FRJ6FRJ5


































































40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 34,40























































I = 0,5 %











































































































































































































































































































































45,30 41,00 50,00 57,7 20,20 45,90 46,00
I = 9,0% I = 0,5 % I = 4,0 % I = 2,0 % I = 8,0 % I = 0,5 %















































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil fekalnega kanala - KANAL A, KANAL 3 (kOČEVSKA REKA)











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :
















































































I = 0,9 %
PVC, DN 160


































































































































































































































































































































































































































































































































































PVC, DN 160 PVC, DN 160 PVC, DN 160
KANAL 5

























































































FRJ36 FRJ37 FRJ38 FRJ39 FRJ40 FRJ41 FRJ42
ČRP5
































































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil fekalnega kanala - KANAL A, KANAL 5 (MORAVA)











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :



















FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil fekalnega kanala - POVEZOVALNI KANAL1 (Kočevska Reka - Novi Lazi)











Možne rešitve ureditve knalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Priloga :
  F5  1 : 10.000
